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２．主催・共催等事業  
２．１ 主催事業（事業名，日時，場所，内容，参加人数 など） 
１）平成 30 年度徳島県地域防災推進員養成講座（長期講座） 
日 時：2018 年 4 月 11 日～8月 1日 
場 所：徳島大学教養教育５号館３０２・３０３教室 




場 所：徳島大学工業会館  
・第１回 中野 晋「集中豪雨時の住民避難～九州北部豪雨の事例から～」 
     山中 亮一「沿岸域での複合災害による被害予測と対策について」 
 日 時：2018 年 4 月 26 日（木）18：00～20：00 
  参加者：70 名 
・第２回 湯浅 恭史「地域の産官学が連携した防災活動～鳴門市里浦・川東地区での取り組み～」 
     村田 明宏「新潟県中越沖地震と柏崎周辺の地質構造に関する考察」 
 日 時：2018 年 5 月 24 日（木）18：00～20：00 
  参加者：72 名 
・第３回 光原 弘幸「ICT を活用した防災教育について」 
     金井 純子「小学校での防災教育」 
 日 時：2018 年 6 月 28 日（木）18：00～20：00 
  参加者：85 名 
・第４回 坂東 淳「スフィアプロジェクト」 
     佐藤 健二「被災者心理の理解とケア」 
 日 時：2018 年 7 月 26 日（木）18：00～20：00 
  参加者：50 名 
・第５回 長尾 文明「徳島における強風災害」 
     馬場 俊孝「徳島沖海底地すべり津波」 
 日 時：2018 年 8 月 22 日（木）18：00～20：00 
  参加者：45 名 
・第６回 中田 成智「地震観測に基づく広域被害予測技術の現状と展望」 
     山本 真由美「震災時の弱者支援について」 
 日 時：2018 年 9 月 27 日（木）18：00～20：00 
  参加者：60 名 
・第７回 内藤 直樹「鳥獣害対策について」 
     西山 賢一「土砂災害の発生頻度を推定する」 
 日 時：2018 年 10 月 25 日（木）18：00～20：00 
  参加者：41 名 
・第８回 田村 隆雄「地震・津波避難支援マップの作成と整備状況について」 
     上月 康則「自分たちでできるブロック塀の安全点検と対策について」 
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 日 時：2018 年 11 月 22 日（木）18：00～20：00 
  参加者：50 名 
・第９回 宇野 宏司「大阪湾圏内の津波被災リスク評価」 
     内海 千種「災害時におこる心と身体の変化について」 
 日 時：2018 年 12 月 20 日（木）18：00～20：00 
  参加者：44 名 
・第 10 回 武藤 裕則「気候変動下での洪水災害対策に関する話題提供」 
      上野 勝利「沿岸構造物の防災工法」 
 日 時：2019 年 1 月 24 日（木）18：00～20：00 
  参加者：42 名 
・第 11 回 蒋 影彩「南海トラフ地震による広域地盤沈下等」 
      三上 卓「聞き取り調査から得た、南海トラフ地震での徳島県における津波避難への心得」 
 日 時：2019 年 2 月 28 日（木）18：00～20：00 
  参加者：52 名 
・第 12 回 小川 宏樹「木造住宅の耐震化について」 
      黒崎 ひろみ「原子力施設のリスクマネジメント」 
 日 時：2019 年 3 月 14 日（木）18：00～20：00 
  参加者：45 名 
 
３）2018 年島根県西部地震災害調査報告会 
日 時：2018 年 5 月 2日 13：30～15：00 
場 所：徳島大学共通講義棟 K507 教室 
参加者：35 名 
内 容：2018 年 4 月 9日に発生した島根県西部地震の調査報告 
講 演：中田 成智「地震動の特性と墓石等の被害」 
小川 宏樹「家屋被害の特徴」 
中野 晋・蒋 景彩「インフラ被害と地盤災害」 
 
４）徳島県企業防災推進委員会 ＢＣＰ研究部会 
座 長：徳島大学環境防災研究センター 中野 晋 
講 師：徳島大学環境防災研究センター 湯浅 恭史 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県商工観光労働部商工政策課 
場 所：徳島大学工業会館  
・第１回「企業取組事例 女性目線を活用した BC 連携」 
    「企業取組事例 GIS による「見える化」を活かした建設会社の BCP 改革」 
 日 時：2018 年 5 月 24 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：14 事業者，33 名 
・第２回「南海トラフ地震に関する臨時情報発表時の対応」  
 日 時：2018 年 7 月 26 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：23 事業者，45 名 
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・第３回「レジリエンス認証への取り組みと西日本豪雨への対応」 
    「アンケート調査結果報告と最新の BC 動向」  
 日 時：2018 年 9 月 20 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：11 事業者，26 名 
・第４回「事例発表 ハード整備から演習へ 輸液を止めない事業継続への挑戦」 
    「災害対応マネジメントを高めるケーススタディ」 
 日 時：2018 年 11 月 22 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：9事業者，25 名 
・第５回「BCP の効果的な見直し・改善をするために」 
 日 時：2019 年 1 月 17 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：9事業者，18 名 
・第６回「実効性のあるＢＣＰを実現するための地域内での連携」 
 日 時：2019 年 3 月 14 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：10 事業者，12 名 
 
５）2018 年大阪北部地震災害調査報告会 
日 時：2018 年 6 月 27 日 18：30～20：15 
場 所：徳島大学共通講義棟 K501 教室 
参加者：73 名 
内 容：2018 年 6 月 18 日に発生した大阪北部地震の調査報告 




西山 賢一・蒋 景彩「有馬－高槻断層帯沿いの特徴的な被害」 
 
６）平成 30 年度徳島県地域防災推進員養成講座（短期講座） 
日 時：2018 年 7 月 8・14・15・22・28 日 
場 所：徳島会場（徳島大学共通講義棟 K407 教室・創成学習スタジオ） 
南部会場（徳島県南部総合県民局） 
西部会場（徳島県西部総合県民局） 
受講生：107 名（徳島 83 名，西部 15 名，南部 9名），防災士合格者 104 名 
 
７）自治体ＢＣＰ研修会 
（県南地域）2018 年 7 月 20 日 14：00～16：00，阿南市役所，参加者 10 名 
（県北地域）2018 年 7 月 26 日 14：00～16：00，鳴門市消防庁舎，参加者 10 名 
（県央地域）2018 年 7 月 27 日 14：00～16：00，徳島県庁，参加者 10 名 
（県西地域）2018 年 9 月 11 日 13：30～16：00，徳島県立西部防災館，参加者 9名 
講 師：徳島大学環境防災研究センター 中野 晋，同 湯浅 恭史 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県危機管理部危機管理政策課 
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内 容：自治体 BCP の見直し，受援体制の構築，連携体制の検討等 
 
８）平成 30 年度徳島県地域防災推進員養成講座（県職員等講習会） 
日 時：2018 年 8 月 1・2・3・8・9日 
場 所：徳島県自治研修センター 
受講生：140 名，防災士合格者 136 名 
 
９）西日本豪雨災害調査報告会 
日 時：2018 年 9 月 12 日 13：00～16：00 
場 所：徳島大学工業会館  
参加者：50 名 
内 容：平成 30 年 7 月に発生した西日本豪雨の災害調査報告 






上月 康則「平成 30 年 7 月豪雨での上水道被害について」 
 
１０）地域継続シンポジウム「～いま徳島に必要なことは何かを考える～」 




講 演：新井 信夫（名古屋大学減災連携センター 特任教授） 
「愛知県での地域継続・地域連携の取り組み」 
報 告：長尾 文明（徳島大学環境防災研究センター 教授） 
「近年の強風被害」 
 
１１）全国運河サミット in 尼崎 2018 
日 時：2018 年 11 月 16・17 日  
場 所：尼崎リサーチ・インキュベーションセンター 
主 催：兵庫県阪神県民センター，尼崎市，尼崎市教育委員会，尼崎運河○○クラブ，兵庫県立尼崎
小田高等学校，尼崎商工会議所，尼崎南部再生研究室，NPO 法人尼崎 21 世紀の森，㈱神戸
新聞社，徳島大学環境防災研究センター，阪神電気鉄道(株) 
参加者：約 200 名 
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２．２ 共催・協力事業（事業名，主催機関，日時，場所，内容，参加数 など） 
１）第５回勝浦川流域フィールド講座 
日 時：2018 年 4 月 28 日，エコみらいとくしま，講師：鎌田 磨人， 20 人 
2018 年 5 月 13 日，上勝町高丸山および千年の森ふれあい館，講師：飯山 直樹，20 人 
2018 年 5 月 26 日，上勝町樫原棚田周辺および樫原地区お休み処，講師：小串 重治，18 人 
2018 年 6 月 10 日，勝浦川中流（藤川谷川）および高鉾公民館，講師：河口 洋一，16 人 
2018 年 7 月 1 日，勝浦町坂本地区およびふれあいの里さかもと，17 人 
2018 年 7 月 22 日，勝浦川下流（田浦地区）および田浦地区コミュニティ集会所，16 人 
2018 年 9 月 24 日，勝浦川河口干潟および徳島市立青少年交流プラザ，17 人 







２）第 26 回瀬戸内海研究フォーラム in 兵庫 
「測る，創る，学ぶ，瀬戸内海の今」 










日 時：2018 年 11 月 12 日 14：00～16：10 
場 所：ホテルサンシャイン徳島 
主 催：徳島県，徳島県中小企業団体中央会，とくしま BCP 支援センター 
共 催：徳島大学環境防災研究センター 
参加者：87 名 








主 催：とくしま生物多様性活動推進協議会，NPO 法人徳島保全生物学研究会 
共 催：とくしま生物多様性センター，生物多様性とくしま会議，徳島大学環境防災研究センター 
参加者：100 名 
内 容：エシカル消費や SDGs につながる、生物多様性に配慮した農産物の講演等
５）防災・危機管理 人材養成シンポジウム
日 時：2019 年 3 月 8日 13：15～16：50 










らの評価」アドバイザリーボード会議，2018 年 12 月 8・9日，海陽町まぜのおか，研究者・町長・行
政・町民等 45 名【新聞報道有り】 
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